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モデル」 5をもちいている Tagiuriand Davis (1992)で
あろう叫この研究ではハーバードビジネス・スクール

























































6 Tagiuri and Davis (1982)がスリーサークルモデルの最初の研究と考えられるが、ワーキングペーパーのため現在におい
ては入手困難であり、その後再掲されたTagiuriand Davis (1992)をレビューしたc
7 Smaller Company Management Proguram :sc1-1P)とも呼ばれている。
8 PPP (Paralel Planing Process)ともよばれる。
9 国内の全上場1部および2部企業2,515社が対象とされている。ただし店頭公開、ジャスダック市場は創業間近なオーナー
企業が多いため対象から除外されている。



















































奥村 (2015)は、 Gersicket al., (1997)のスリーサー
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4. ファミリービジネスの定義













































































12 他にも浅羽 (2015)、今村 (2017)など優れた先行研究も多数あるが、たとえば浅羽 (2015)はファミリービジネスの定義
に関して詳細はなく、今村 (2017)はファミリーピジネスではなく「創業者一族」という表現をもちいていたため、本研究に
おける先行研究のレピューから外している。
MBS Review Nol 4 (30) 
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図表5 ファミリーピジネスの定義 ー企業所有 ・経営参画・事業承継一
出所 ファミリー ビジネスの定義≪--石 紐堂急逼； 星瓢’■'ヽ曇 その他
二世代以上にわたりファミリーが支 三人以上のファミリー メンパーが経 現在のファミリーオーナーが次世代 左記条件が1つでも当てはまればストックホルム・スクー ル・オブ・エコノミクス のファミリーに経営権を譲渡するつ配している 営に関与している もりでいる ファミリービジネスとみなす
1!1人として最大株主であるとともに創集者またはファミリー一族が経営
トッブ（会長・社長・副社長など）を担っている













Yupana and Shim (2015) 創業家一族が大株主上位10位のな 社長や代表取締役会長などの最高
かに入っていること 意思決定が可能なボジションにいる
こと
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